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本号の編集に あた っ て
　本号は ，2003年 8 月に シ ン ガ ポール で開かれ た第 12回ア ジア地域 会議，同 じ く昨年10月 に 中
国 の 首都 北京 で 開かれ た第 1 回 日 中地盤 1：学 シ ソ ポ ジウ ム お よ び そ の 他の 国際会議 の 小特集号
です。1960年 の New 　Delhi （lndia）で の第 1 回開催か ら今回 で 12回 目に 当た る ア ジ ア 地域会議
で は ，SARS の 影響が 懸念さ れ る 中，．ヒつ の 基調講演 と25の セ ッ シ ョ ン 等に 400名 を超え る参加
者 を得て 盛会 で した 。 ま た ， 今回 が 1 回 目 と な る 日中地 盤工 学シ ン ポ ジ ウ ム も ， 三 つ の 基調講
演 と 12の テ ク ニ カ ル セ ッ シ ョ ン 等に 150名を 超 え る参加 者を得て 活発な討論 が 行 わ れ て い ます 。
編集に あ た っ て は ， こ れ らの 会議の基調講演 ， テ ク ニ カ ル セ ッ シ ョ ン ， ポ ス ターセ ッ シ ョ ン およ
び 見学会 等に参加 した 方 々 に執筆し て い た だ き，会議に 参加 さ れ な か っ た会員の 皆様 に ，会議 の
雰囲気や 討論の様子 が少 しで もご理解い ただけ る もの とな る よう配慮 しま した 。
　地盤工 学 に お け る 国際標準化 ， い わ ゆ る ISO へ の取組み は ，　 EUROCODE 　7 の 制定に 伴 っ て
い よい よ佳境を迎 えようとして お り，我が国 として の 対応 もさる こ となが ら，アジア として の 取
組み もま す ます重要 に な っ て くる と考えます 。 こ の ような状況下 に お い て ，特集の柱 とした こ れ
らア ジア で の 会議が盛会で あ っ た こ とは，とて も喜 ば しい こ とで あ ると考えます。
　本小特集号が，今後ア ジア 地域 の 国 々 の 地盤工 学 に 携わ る技術者 ，研 究者 との かかわ りの 中に
おい て ，何か の お役 に 立 て る こ とが で きれば幸 甚で す。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 原 隆 史 （はら たか し）
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